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I. Antes de comenzar…
ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
REAL DECRETO 1052/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento 
para obtener la acreditación de la ANECA, a los efectos de contratación del personal 
docente e investigador universitario:
U. Públicas: Prof. Ayte Dr. y Ctdo. Dr.: acreditación obligatoria
U. Privadas: ≥25% prof.: Doctor y con acreditación
REAL DECRETO 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios
U. Públicas: Acreditación obligatoria para acceso a los cuerpos de profesorado 
funcionario docente
FIGURAS
Acreditación para la Contratación (AC)
• Profesor Contratado Doctor
• Profesor Ayudante Doctor
• Profesor Universidad Privada
• Profesor Colaborador
Acreditación Nacional (AN)
• Catedrático de Universidad
• Titular de Universidad
I. Antes de comenzar…
AN 
− Desde ACADEMIA se puede importar toda la información de Acreditación para la 
Contratación
− Sólo se puede seleccionar una categoría por la que ser evaluado
− Sólo se puede seleccionar un área temática por el que ser evaluado
− Ante una resolución negativa, penalización de 18 meses (a partir de solicitud)
AC
− Se pueden seleccionar (y se recomienda) varias categorías por las que ser evaluado
− Ante una resolución negativa, penalización de 6 meses (a partir de notificación)
AN/AC
− Un mérito susceptible de ser evaluado en dos apartados, sólo podrá presentarse en 
uno de ellos
− Todo mérito alegado en el curriculum debe ser debidamente justificado
− Si el número de aportaciones supera ampliamente los estándares indicados en las 
guías de ayuda, se recomienda seleccionar las aportaciones más relevantes
II. Estructura de la aplicación
II. Estructura de la aplicación
III. Publicaciones científicas
III. Publicaciones científicas – Índices de impacto
Índice de Impacto: Revistas Españolas de Ciencias Sociales
Journal Citation Reports
Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas
Índice de Impacto: Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas
III. Publicaciones científicas – Citas
III. Publicaciones científicas – Citas
WEB OF KNOWLEDGE 
WEB OF SCIENCE: Campo: Nº de citas recibidas
CITED REFERENCE SEARCH
BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS
MATH SCINET
BUSCADORES
GOOGLE SCHOLAR
VISTAS Y DESCARGAS EN DIRECTORIOS
DADUN
REPEC
RECOPILACIÓN MANUAL DE CITAS
Especialmente en aquellas áreas que utilizan la monografía como vehículo fundamental 
de comunicación científica
III. Publicaciones científicas – Otros indicios de calidad
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS NO INDEXADAS CON UN ÍNDICE DE CALIDAD RELATIVO 
LATINDEX (Catálogo): Criterios que certifican la calidad de las publicaciones
DICE (Difusión y calidad editorial de las revistas españolas de Humanidades y Ciencias 
Sociales y Jurídicas): Datos editoriales de la revista y criterios LATINDEX
LATINDEX (Directorio): No certifica calidad. Se debe complementar con búsqueda manual de 
criterios de calidad.
VISIBILIDAD EN BIBLIOTECAS: Comprobar la presencia de la revista en distintas bibliotecas
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INDEXADAS CON UN ÍNDICE DE CALIDAD RELATIVO – INDICIOS 
DE CALIDAD CON VALOR AÑADIDO
WEB OF KNOWLEDGE
- Comparar del nº de citas recibidas por el artículo con el FI de la revista
- Analizar la distribución del FI de la categoría, para posicionar el FI de la revista
- Complementar la información del FI con el 5-years Impact Factor
- Comparar la visibilidad del artículo con referentes internacionales: Essential Science
Indicators
IV. Y para la próxima acreditación….
ALGUNAS RECOMENDACIONES
• Selección meditada del tipo documental a elaborar: Tener en cuenta la calidad de las 
publicaciones y la audiencia a la que van dirigidas
• Selección meditada de la revista donde se va a publicar: Óptimo: Revistas indexadas con índice de 
calidad relativo (Journal Citation Reports)
• Cuidado con el número de autores que publican: Las comisiones de ANECA están penalizando la 
firma de trabajos en grupos de investigación muy grandes (depende también de las áreas)
• Incluir toda la producción del investigador en repositorios: Incrementa considerablemente la 
visibilidad de la producción científica
• Incluir la producción del investigador en páginas web personales, departamentales, herramientas 
2.0., etc.
• Incluir la producción del investigador en herramientas especializadas en gestión de la 
investigación: Ej. Researcher ID
• Recopilación sistemática de las citas recibidas (especialmente en áreas de Humanidades)
MUCHAS GRACIAS
PREGUNTAS?
